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ABSTRACT. Through the use of camera traps we recorded the pres-
ence of an individual of the rufous-necked wood rail (Aramides axil-
laris) on the edge of Sierra Sur and coastal plains of the Pacific in the 
state of Oaxaca. This record is remarkable for two reasons: the altitude 
and the vegetation, so the present record is the highest for Mexico (834 
msnm) and the first for semideciduous tropical forest.
La familia Rallidae se caracteriza por tener especies sigi-
losas y difíciles de observar, la mayoría de éstas presentan 
cuerpos angostos que les permiten movilizarse fácilmente 
entre la vegetación sin ser detectados (Taylor 1998, Bo-
laños & Alvarado 2012). El rascón cuellirufo (Aramides 
axillaris) es una de las trece especies de rálidos que habi-
tan en ambientes acuáticos y semiacuáticos del Neotrópi-
co (Taylor 1998, Bolaños & Alvarado 2012, Marcondes 
& Silveira 2015), asociado por lo general a zonas de man-
glar y áreas pantanosas (Howell & Webb 1995), aunque 
también se le ha encontrado en pequeños cuerpos de agua 
temporales cerca de los bosques e incluso en cultivos de 
arroz, caña y en pastizales, siempre asociado a zonas hú-
medas en las tierras bajas (Taylor 1998, Bolaños & Al-
varado 2012). En México, su distribución en la costa de 
Golfo de México se restringe a la península de Yucatán y 
el norte de Belice mientras que por la costa del Pacífico 
se extiende desde el sur de Sinaloa hasta el centro-este de 
Guerrero (Howell & Webb 1995, Van Perlo 2006). En el 
caso del estado de Oaxaca, existen a la fecha dos reportes 
de avistamiento de esta especie en las tierras bajas de la 
porción costera central del estado, en las inmediaciones 
de la Laguna La Salina (Bojorges-Baños 2011) y en la 
Laguna de Manialtepec (Berlanga et al. 2008), además de 
que se considera a esta región como área de distribución 
potencial (Binford 1989, Navarro et al. 2004).
En este trabajo reportamos un registro notable que am-
plía la distribución de Aramides axillaris en los límites de 
la Sierra Sur y la planicie costera del Pacífico en el estado 
de Oaxaca, en específico para el Municipio de Santa Ma-
ría Tonameca, distrito de Pochutla; obtenida mediante el 
uso de cámaras-trampa para el monitoreo biológico del 
Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (AD-
VC) El Gavilán, zona de importancia por ubicarse en la 
Región Terrestre Prioritaria (RTP) 129 Sierra Sur y Costa 
de Oaxaca (Arriaga-Cabrera et al. 2009).
Con el objetivo de realizar un inventario mastozooló-
gico en el ADVC El Gavilán, de septiembre de 2014 hasta 
julio de 2015, se instalaron 40 cámaras-trampa Moultrie, 
Stealth Cam y Bushnell Trophy Cam de ocho megapixe-
les, distribuidas en cuatro transectos de longitud variable 
dentro del polígono del área protegida y con la ayuda y 
participación de seis grupos comunitarios asociados a la 
protección del ADVC. Las trampas fueron colocadas en 
algunos sitios donde existían pequeñas escorrentías de 
agua y, en donde fue posible, se construyeron pequeñas 
charcas artificiales aprovechando la acumulación de pie-
dras y tierra con el fin de tener registros faunísticos en 
la época de sequía (noviembre a julio). Una de las cá-
mara-trampa (Stealth cam) se ubicó en las coordenadas 
15°53´11” N y 96°42´42” O, a 804 m de altitud, en un 
área de selva media subperennifolia (Torres-Colín 2004).
El 26 de junio de 2015, a las 09:34 horas, se obtuvo 
un registro en video de un ejemplar de A. axillaris sobre 
el borde de una charca de agua que se acumuló (Fig. 1). 
La especie fue determinada con base en la coloración os-
cura del dorso y la cabeza parda del individuo, así como 
por la coloración amarillenta del pico. Del archivo digital 
en video se generó una fotografía digital, misma que fue 
depositada en el Catálogo de Fotocolectas de la Universi-
dad del Mar campus Puerto Escondido bajo el número de 
catálogo UMAR-CFB-0134.
Los rálidos se caracterizan por ser especies muy sigi-
losas, difíciles de observar y se detectan usualmente por 
el sonido de los llamados que emiten (Taylor 1998, Navas 
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2002). La mayoría de las especies de este grupo presentan 
cuerpos angostos que les permiten movilizarse fácilmente 
entre la vegetación, sin ser vistos o escuchados (Taylor 
1998, Bolaños & Alvarado 2012). Consideramos que el 
presente registro del rascón cuellirufo es notable por dos 
razones: la altitud y la vegetación. El ADVC El Gavilán 
es una ANP relativamente pequeña y hasta la fecha no se 
contaba con registro alguno sobre la presencia del rascón 
dentro de su polígono, e incluso las personas que integran 
el grupo comunitario de protección de esta ANP mencio-
nan que no conocían a esta especie. El sitio del registro se 
ubica dentro del núcleo agrario de San Francisco Cozoa-
ltepec, en el Municipio de Santa María Tonameca, justo 
en la región donde se considera inician las altas montañas 
de la Sierra Sur y que superan los 1000 m de altitud. En el 
estado de Oaxaca, el registro más cercano de esta especie 
se ubica a 51 km en línea recta en la Laguna de Manialte-
pec, Oaxaca (Fig. 2).
Históricamente se ha considerado que esta especie se 
distribuye por debajo de los 1400 m de altitud (Taylor 
1998); sin embargo, actualmente en México los registros 
de esta especie son en altitudes cercanas al nivel del mar, 
por lo que el presente registro es el de mayor altitud para 
México y el primero en vegetación de selva media sub-
perenifolia.
La presencia de un ejemplar de rascón cuellirufo en 
una localidad atípica para la especie, resalta la importan-
cia del ADVC El Gavilán en el contexto de un corredor 
biológico que incluye las partes bajas tropicales y el ini-
cio de las áreas de mayor elevación, como la Sierra Sur. 
Por otro lado, el uso del fototrampeo ha probado ser un 
valioso método no invasivo para documentar la presencia 
de especies silvestres raras y elusivas, difíciles de regis-
trar por otros métodos (Botello et al. 2005), de manera 
que el presente registro no habría sido posible sin este 
equipo para el registro de las especies que habitan en el 
Figura 1. Fotocaptura de Aramides axillaris tomadas en el ADVC El Gavilán, Municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca.
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ADVC El Gavilán. El hecho de que una especie típica-
mente asociada a altitudes bajas y en zonas pantanosas se 
establezca a más de 500 msnm no había sido notado en la 
región y tampoco en el país. Cabe señalar que este reporte 
es sólo una evidencia de la capacidad de la especie para 
vivir en ambientes de mayor altitud por lo que sugiere la 
continuidad de los trabajos con las técnicas descritas con 
el fin de corroborar el establecimiento o no de la especie 
en el sitio.
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